




























教養 資研 環境 亡羊 津専 合計 3鞭
重金属 0 20 520155859 o 40 0 4802785 6752496100510140 1809563 8621
水　銀 0 0 0 8 270 8026 0
?
0 5 0 20 30 0 0 449r696
シアン 0 0 25 20 77 70 0 0 71 40 0 140 0 140 0 0 613 506
合　計 0 20 5451586406 150
?










教養 資研 環境 二型 工専 合計
重金属 0 20 180968 24 0 40 0 305157744515工6 70 340 40 05535
水　銀 0 0 0 8 190 0 26 0 ！0 0 5 0 0 15 0 0 254
シアン 0 0
?
20 77 0 0 0 68 0 0 80 0 80 0 0 340
合　計 0 G 195996 291 0 66 0 3831577450／596 70 435 40 0 61ユ9
平成4年！2月　　（単位：の
部　局 遺伝 地研 教育 理 医 医病歯 一病
?
工 農 教養 資研 環境 医短 二三 合計
重金属 0 0 340 590 35 0　　0 0 工75 1208230980 30 170！00 1804038
水　銀 o 0 0 0 80 80　　0 0 0 0 0 0 20 15 0 0 195
シアン o o 10
〔〉
o 70　　0 o 3 70 o 60
? 60 0 0 273
合　計　　0　0 350　　　590　　　115　　　15G　　　　　O　　　　　O　　　工78　　1278230／040 50　245！00 1804506
表3　無機廃液処理量及びスラッジ量（平成4年度）
廃液種別　　　　処　　　理　　　期　　　間 処　　理　　量　　　スラッジ量
有機土煙水 H4．7．20～7．31 12．0002 166．5kg
重　　金　　属 9．　7～9．10 516 74．0
? 9．10～9．16 500 67．0
〃 9。16～9．22 500 66．0
? 9．22～9．28 520 66．5
〃 9．28～10．　2 520 69．5
ク 10．　2～10．　8 494 113．5
〃 10．14～10．20 494 147．5
? 10．20～10．26 515 112．5
〃 10．26～！1．　2 519 94．5
〃 11．　2－11．　9 538 122．0
水　　　　　銀 11．　9～11．20 552 223．0
重　　金　　属 1L　20－11．27 480 62．5
有機洗煙水 11．30～H5．　1．18 16，000 188．5
重　　金　　属 H5．2．1～2．3 514 80．5
〃 2．　3～2．　5 514 122．0
? 2．　5～2．10 490 66．0
〃 2．10～2．16 490 64．5
〃 2．16～2．23 590 98．5
〃 3．23～3．　2 490 121．0
? 3．　2～3．12 365 101．0
? 3．12～3．17 248 118．0
〃 3．24～3．30 247 108．0
シ　　　ア　　　ン 4．　5～4．　9 613 175．0







































教養 資研 環境 医短 津専 合計 3年度
溶媒系 500 601370 1070490120140 0 267075802570200 0 100 20 016890 15800
水　系 ！730 0 0 ユ602840！300 700 0 29019901680 0 260 0 0 0 109509540
　　　」計’ Q23Gl　601B70123033301420840 Q 2960957042501Q0026G玉G 2G　　O2784G　25340
表5　有機廃液の集期別処理量
平成4年4・一一7月　　（単位　の
部　局 遺伝 地研 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工 農 教養 資研 環境 医短 津専 合計
溶媒系 260 0 710 570200 100140 0ユ7004500！950 190 0 100 20010440
水　系 1200 0 0 1601640520700 0 0 5101240 0 0 0 0 05970
合　計 1460 0 710 730！840　620840 0 170050103190190 0 垂QQ 20 Q 164！Q
平成4年10～12月　　（単位：e）
部　局 遺伝 地研 教育 理 医 医病 歯 歯止 薬 工 農 教養 資研 環境 医短 回国 合計
溶媒系 2荏0 60 660 500 2902 o G 9703080620 10 0 0 o 0 6450
水　系 530 0 0 0 1200 7800 0 2901480440 0 260 0 0 0 4980












教養 資研 地球 保管 図館 合計
現像液 232 327402 0 250 403 94 17 0 0 17 0 1，740
定着液 75 202 6300 146 177 120 8 0 0 68 0 1，430







































































































北団地 6．8 12 12 5 1．3〈0．Ol〈0．010．06 0．12 0．01平成4年
S月
@23日
東団地 7．7 16 22 9 1．2＜0．Ol〈0．Ol0．02 0．17 0．03
西団地 7．6 9．7 16 6 0．6〈0．Ol 0．020．08 0．09＜0．Ol
北団地 7．0 7．9 9．3 4 ＜0．5＜0．01〈0．Ol0．06 0．06 0．025月
Q8日 東団地 7．0 24
15 11 0．8〈0．Ol＜0．010．09 0．040．！7
西団地 7．5 10 18 10 〈0．5＜0．01 0．Ol 0．040．09〈0．01
北団地 6．9 6．8 10 4 〈0．5〈0．Ol〈0．Ol0．05 0．06 0．016月
P1日 東団地 6．6 2．5 9．0
7 〈0．5＜0．01〈0．OlO．060．10 0．05
西団地 7．1 13 21 14 ＜0．5〈0．Ol＜0．01O．06 0．11〈0．01
北団地 6．7 4．2 5．5 4 1．1〈0。Ol＜0．Ol0．05 0．24 0．087月
X日 東団地 7．4 7．9 5．8
2 1．0〈0．01〈0．Ol0．03 0．05 0．04
西団地 7．0 12 7．7 4 0．7 0．Ol〈0．Ol0．06 0．08〈0．Ol
北団地 7．O 1．7 10 5 ＜0．5＜0，01 ＜0．Ol0．25 0．18 0．128月
U日 東団地 7．0 1．1 8．7
3 〈0．5＜0．01＜0．010．06 O．05＜0．01
西団地 6．4 4．1 21 3 〈0．5＜0．Ol＜0．Ol0．06 0．09〈0．01
北団地 6．7 7．6 3．2 5 〈0．5＜0．01〈0．Ol0．53 0．06 0．ユ39月
Q5日 東団地 6．5 3．6 ll
6 ＜0．5〈0．01 ＜0．010．10 0．03 0．12
西団地 6．2 8．3 19 3 〈0．5＜0．01〈0．010．04 0．07＜0。01
北団地 6．5 17 23 5 ＜0．5〈0．010．01 0．06 0．12〈0．0110月
P5日 東団地 6．9 2．6 9．6
3 ＜0．5〈0．01＜0．010．03 0．05 0．02
西団地 6．7 5．4 3．4 3 〈0．5＜0．01〈0．O！ 0．05 0．08＜0，01
北団地 6．9 18 13 6 LO〈0．Ol 0．Ol0．04 0．08〈0．Ol且月
P9日 東団地 6．2 2．2 11
6 〈0．5＜0．Ol ＜0．010．13 0．05 0．08
西団地 6．5 7．8 7．3 4 O．8 0．Ol＜0．010」2 0．08 0．02
北団地 6．7 23 9．1 4 ＜0．5＜0．01 0．010．06 0．08〈0．O112月
R日 東団地 6．4 1．6 8．6
3 ＜0．5〈0．Ol ＜0．010．41 0．05 0．23
西団地 6．3 5．0 9．4 4 ＜0．5〈0．0！＜0．010．07 0．05 く0．01
北団地 6．6 12 9．7 5 ＜0．5〈0．01＜0．01Q．06 0．07〈0．01平成5年
P月
@21日
東団地 6．7 7．9 15 6 〈0．5〈0．Ol＜0．010．04 0．08 0．02
西団地 6．4 8．2 18 4 ＜0．5〈0．01〈0．01 0．10．06＜0．Ol
北団地 6．9 16 13 6 ＜0．5 〈0．01O．0ユ 0．07 0．14 0．032月
@22日東団地
6．9 9．0 1．4 4 ＜0．5〈0．01＜0．010．06 0．06 0．06
西団地 6．3 19 3．8 5 0．6＜0．01〈0．010．14 0．Ol 0．Ol
北団地 6．2 20 6．7 6 ＜0．5 〈0．01 0．01 0．080．09 0．093月
















































〈0．03＜0．1 0 14 L4〈0．001〈0．1〈0．02＜0。04〈0．005＜0．0005＜0．002〈0．0005
＜0．03＜0．1 0 51 4．2 〈0．001＜0．！ 〈0．02〈0．04〈0．005〈0．0005〈0．002＜0．0005
＜0．03＜0．1 60015 1．8 ＜0．001く0．1 0．03〈0．04＜0．0050．0018〈0．002＜0．0005
〈0．03＜0．1 0 23 1．6 〈0．001〈0．1〈0．02＜0．04〈0．005＜0．0005＜0．002〈0．0005
＜0．03〈0．1 130037 4．1 〈0．001〈0．1〈0．02〈0．04＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005
＜0．03〈0．1 150015 1．6 ＜0．001〈0．1＜0．02＜0．04＜0．005〈0．0005〈0．002〈0．0005
＜0．03＜0．1 0 ．18 2．0 ＜0．001〈0．1＜0．02＜0．04〈0．005〈0．0005＜0．002く0．0005
〈0．03＜0．1 0 24 3．1 ＜0．001＜0．1〈0。02〈0．04＜0．005〈0．0005〈0．002＜0．0005
〈0．03＜0．1 340031 8．0一 〈0，001＜0．1〈0．02〈0．04＜0．005く0．0005＜0．002＜0．0005
＜0．03＜0．1 O 12 1．5 〈0．001＜0．1〈0．02＜0．04〈0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005
＜0．03＜0．ユ 0 14 2．6 ＜0．001＜0．1＜b。02〈0．04〈0．005＜0．0005＜0．002＜0．OOO5
＜0．03＜0．1 0 11 1．4 ＜0．001〈0．1〈0．02〈0．04〈0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005
＜0．03＜0．1 3工0 9．6 1．9 0，001＜0．ユ 0．02〈0．04＜O．005＜0．0005＜0．002＜0．0005
＜0．03＜0．1 0 16 4．6 ＜0．001〈0．1＜0．02〈0．04〈0．005〈0．0005〈0．002＜0．0005
＜0．03〈0。1 20 2．6 1．6 〈0．001〈0．1＜0．02＜0．04〈0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005
＜0．03＜0．1 0 22 2．0 〈0．001＜0．1〈0．02＜0．04＜0．005＜0．0005＜0．002〈0．0005
＜0．03〈0．1 0 24 3．4 〈0．001〈0．1〈0．02〈0．04〈0．005〈0．0005〈0．002＜0．0005
〈0．03〈0．1 0 10 工．4 〈0．001＜0．1＜0。02＜0．04〈0．005〈0．0005＜0．002〈0．0005
＜0．03＜0，1 0 10 0．64＜0．001〈0．1＜0．02＜0．04〈0．005〈0．0005〈0．002＜0．0005
〈0．03〈0．1 0 8．1 1．2 〈0．001〈0．1＜0。02＜0．04〈0．005〈0．0005＜0．002〈0．0005
＜0．03＜0．1 59018 1．1 ＜0．001〈0，1＜0．02＜0．04〈0．005＜0．0005〈0．002＜0．0005
＜0．03 0．2 0 11 0．64〈0．001＜0．1〈0．02＜0．04＜0．005＜0．0005〈0．002＜0．0005
＜0．03 0．2 0 24 3．6 ＜0．001＜0．1＜0．02＜0．04＜0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005
＜0。03〈0．1 25015 1．2 〈0．001＜0．1〈0。02＜0．04〈0．005＜0．0005〈0．002く0．0005
＜0．03〈0．1 87 6．3 0．32＜0。001〈0．1＜0．02〈0．04＜0．005〈0，0005＜0．002〈0，0005
＜0．03＜0．1 0 35 5．5 ＜0．001〈0．1＜0．02＜0．04〈0．005〈0．0005＜0．002〈0．0005
＜0．03＜Q．1 Q 17 L7〈O．QQ1くO．1＜0．02＜O．04＜Q．005＜Q．QOO5＜0．002＜0．0005
＜0．03 0」 0 28 1．9 ＜0．001〈0」 ＜0．02＜0．04＜0．005〈0．0005〈0．002〈0．0005
＜0．03〈0．1 0 61 3．2 〈0．001＜0．1＜0．02＜0。04〈0．005〈0．0005〈0．002〈0，0005
＜0．03〈0．1 5 14 1．1 ＜0．001〈0．1〈0．02＜0．04＜0，005＜0．0005＜0．002〈0．0005
＜0．03〈0ユ 0 34 2．6 0，001＜0．1＜0．02〈0．04＜0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005
＜0．03＜0．1 0 23 1．6 ＜0．001く0．1＜0．02〈0．04＜0．005〈0．0005〈0．002く0．0005
〈0．03〈0．1 0 16 1．6 ＜0．00ユ＜0」 〈0．02＜0，04＜0．005〈0．0005〈0．002〈0．0005
＜0．03＜0．1 74 8．3 1．3 ＜0．001＜0．1＜0．02＜0．04＜0．005＜0．0005＜0．002〈0．0005
＜0．03〈0．1 0 34 4．1 〈0．001〈0．1〈0．02＜0，04＜0．005＜0．0005〈0．002＜0．0005







































































採水場所　　種別 4月 5月6月 7月 8月 9月 10月ll月 12月1月 2月 3月 計
教育学部　酸　　　性
汾??@アルカリ性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
理学部　酸　　　性
汾??@アルカリ性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
薬学部　酸　　　性
汾??@アルカリ性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??
工学部　酸　　性
汾??@アルカリ性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
農学部　酸　　　性
汾??@アルカリ性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
教養部　酸　　　性
汾??@アルカリ性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
大学院　酸　　　性
汾??@アルカリ性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
計 5 5 5 1 0 0 2 2 11 7 4 4 46
水素イオン濃度（pH）許容限度：5．8以上8。6以下
　　　（海域以外の公共用水域に排出させるもの）
一　106　一
